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Abstract 
A series of study on wave power utilization conducted during the period of 1976一1986by the group of 
staffs of the institute is summarized. Three kinds of power extractor belongin耳 tothe so-called coastal fixed 
type were invented and studied in laboratory. Among them the water turbine and the pendulor systems were 
subsequently studied at the field test plant constructed at Port Muroran守 whichshows the latter has an excel-
lent power conversion efficiency. An approach for predicting the power extracted by the fixed type extractors 
has been proposed employing analyses of wave spectral transformation and of three dimensional kinematics of 
extractors. Simulations for maximizing the power charged into lead battery and for the optimal load condition 
of power generation have been performed. A case study on practical application of the wave power utilization 
has been done for Yagishiri Island. one ()f remote islands far from main lands which are the most prospective 





























































































不規則な水波の単位峰幅当りの平均パワーW (kW/m)は次のように推定される O 不規則波を
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表 1 各積スベクトルの単位峰幅当りの平均パワー W(近藤， 1985) 
スベクトノレの名称 A B T W( kw/m) 
Pierson -Moskowitz 0.59 H ，2/T2 ~IP T π T2 4π1/H2 ~ 
1 SSC (国際船体倦造会議) 0.111 H 2T，-4 3/31 0.44 T;4 1 0.545 H，2. T， 1古
Bretschneider一光易 0.257H2 T L古 1 1.03 T，昔4 0441 H f T1 /3 1'3 
JONSWAP 0.072 H 2 T~4 -5T -4 3、3 0458Hf 『141 4 ノ3 1'3 
註 :T1=ffS (f)df/fffS(f)df，h=/ffs(f)df/fff28(f)df 
周波数と進行方向が異なる無数の波の重ね合せとして表現すると，特定の周波数帯(f， f十dθ)
と波向帝 (θ，θ+dθ)の平均パワー dWは，その帯域の単位面積当りの全エネルギ-cwoS U， 
0) . df . d 0に群速度Cgを乗じたものである。ここで，wo(=pg)は水の単位容積重量でS(f， 
o )は方向スペクトルである。これからは W は下式のように表現できる O




S (0二Af-5lexp (-BC4) I y ('xp l一三--".-一」 (2) 
ここでA，Bおよび、yは係数でそれらは提案されたスベクトルの種類によって異なり表 1のよ
うな値をとる。また fpは S (f)を最大とする周波数で， σは通常下の値をとる。
σニ 0.07，f三fp，および 0.09， f>fp (3) 
水深 hが波長Lの1/2よりも大きい深水波の場合の群速度はCg，o=g/4πfで与えられる。近藤1)
.4 )は深水波の百を計算し表 1の結果を得た。ただし，wo=1025 (kgf/m3) =10.1 (kN/m3) と
している O また同表中の H1/3とT1/3は，それぞれ有義波の波高と周期である O
浅水域にj皮が進んで、くると，深水での方向スベクトルSo(f， ())は屈折や浅水変形をして変
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百=wじ(f， h)・臼 (f， h) df 

























































to Hydraulic Circuit 


















室内実験は二種類の規則波二次元造波水路 (O.4Xl.OX 18.5mおよび0.6X l. 0 X 24m)を用い
て渡部らlOl，161.17)，18)が行なった。図←5はhニ 0.5m(同一4中に示しであるケーソンの水深)
の実験結果の一部で，油圧シリンダーへの入力についての変換効率は平均70，最大82%が得られ
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A/D. D/A Convertor and Mlcrocomputer System 













data flow mach1ne 
図 13 最適負荷制御システム(土手， 1985) 
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i ヰγ| 室蘭工大関係 | 国内，国外関係
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